






















































































































均で 0.7%以上となった。一部の銀行は 1%に近づいている。貸 し出し業務
の収入安定、収益構造の調整、手数料業務の増加等が純利益増加の主要な原
因となっている。具体例として、中国銀行の場合、06年末決算は、一株当た
り利益は 0。18元、一株当た り純資産は 1.49元、純資産利益率は 17.8%、不
良貸出残高は 1032。32億元、不良貸出比率は 4。2%、05年比 0。7%下降した。
自己資本比率は 13。6%、Tier l比率 (資本金など中核自己資本の比率のこ








































































































































































































































































































































































































07年統計公報 (国家統計局 )によれば、年間の全工業の増加値は 107367






























































































































また、田成平労働社会保障部長は 《中華人民共和国就業促進法 (草案)》 の
説明の中で、およそ次のように述べている。「統計によれば、05年末現在、






















































































































































































































































































Initial Analysis of Physical Change of




Chincse cconomy is gro、ving quitc rapidlyo Chinese economy has changcd
physicaHy。(〕hincse banking institutions havc been strengthened dramaticaHy.
Fiscal ability of thc(3hinesc governmcnt has becn strengthened in recent ycars.
Econonlic gro、vth ratio has becn ovcr tcn per ccnt since 2003.Expenditure of
consunling is incrcasing stcadily in reccnt ycar.Chincse cxport is continuously
gro、vingo Steady ccononlic grolvth is brought by the cautious econonlic management.
Thc exchange rate of RNIB is dennitcly Onc ofthe riskねctors.The cxpendi ure of
Rcsearch&Development is cxpectcd to increasc quite steadily. Foreign Exchange
Rcserve is increascd quitc rapidly and sho、vs numbcr onc in thc、vorld.Although
there exist various problcms in(Chinese economy,it has becn strengthened physicaHy.
Chinese economy is beconling more and more important lor Japanese economy.We
have to continuc to analyzc Chinesc economy fronl the various points of view to
avoid the possiblc risk。
Key words:
Chincsc economy,risk fhctor,the exchange ratc of RPIB,Foreign Exchange Reserve,
risk inanagement,ccononlic gro、～th ratio,Rescarch&Development,
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